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งานวิจัยนี Êมีวัตถุประสงคเ์พืÉอ ř) เปรียบเทียบความสามารถในการเรียนรูค้าํศพัทข์องนักศึกษาทีÉมี
ระดบัความสามารถทางภาษาองักฤษต่างกันก่อนและหลงัไดร้บัการสอนดว้ยเกมคาํศพัทป์ระกอบรูปภาพ
ผสานกับกลวิธีการเรียนรูแ้บบร่วมมือ Ś) เปรียบเทียบความคงทนในการจาํศัพทข์องนักศึกษาทีÉมีระดับ
ความสามารถทางภาษาอังกฤษต่างกัน ś) ศึกษาเจตคติต่อภาษาอังกฤษของนักศึกษา กลุ่มตัวอย่างเป็น
นกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฎัวไลยอลงกรณ ์ชัÊนปีทีÉ ś ปีการศกึษา ŚŝŞŚ จาํนวน ř11 คน ซึÉงไดม้าดว้ยวิธีการ
สุ่มอย่างง่าย เครืÉองมือทีÉใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ แบบทดสอบวดัระดบัความสามารถทางดา้นภาษาองักฤษมีค่า
ความเชืÉอมัÉน Ř.şś, แผนการสอนทีÉใชเ้กมคาํศัพทป์ระกอบรูปภาพผสานกับกลวิธีการเรียนรูแ้บบร่วมมือ, 
แบบทดสอบวดัผลการเรียนรูค้าํศพัทมี์ค่าความเชืÉอมัÉนเฉลีÉย Ř.şŠ,  และแบบประเมินเจตคติต่อภาษาองักฤษ
มีค่าความเชืÉอมัÉน Š.Śš  วิเคราะหข์อ้มลูโดยหาค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีÉย และส่วนเบีÉยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ
แบบ ANOVA ผลการวิจยัพบว่า ř) การใชเ้กมคาํศพัทป์ระกอบรูปภาพผสานกบักลวิธีการเรียนรู ้แบบรว่มมือ
ช่วยใหน้ักศึกษาสามารถเรียนรูค้าํศัพทไ์ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ คือ นักศึกษาทีÉมีระดับความสามารถทาง
ภาษาองักฤษสงู ปานกลางและตํÉา มีคะแนนหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .Řř 
Ś) การทดสอบความคงทนในการจาํศพัทพ์บว่า นกัศึกษาทีÉมีความสามารถทางภาษาองักฤษระดบัสงู และ 
ปานกลาง มีคะแนนลดลงอย่างไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ แสดงว่า นักศึกษา Ś กลุ่มนี Êมีความคงทนในการจาํ
ศพัท ์แต่นกัศึกษาทีÉมีความสามารถทางภาษาระดบัตํÉามีคะแนนลดลงอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .Řř 
แสดงวา่ นกัศกึษาไม่มีความคงทนในการจาํศพัท ์และ ś) นกัศกึษามีเจตคติต่อภาษาองักฤษในระดบัดี 
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ABSTRACT 
 The purposes of this research were 1) to compare the students’ achievement before and 
after learning vocabulary by using visual vocabulary games integrated with cooperative learning 
strategy 2) to compare English vocabulary retention of students with different levels of English and 
3) to study students’ attitudes towards English. The subjects were 111 third-year students from 
Valaya Alongkorn Rajabhat University who were studying in academic year 2019. They were 
selected by simple random sampling. The research instruments consisted of a placement test with 
the reliability of 0.73, lesson plans which contain visual vocabulary games integrated with 
cooperative learning strategy, a vocabulary achievement test with the reliability of 0.78 and a 
questionnaire on attitude towards English with the reliability of 8.29. Statistics used in this study 
were percentages, mean, standard deviation and repeated measure ANOVA.  The results of the 
study were as follow: 1) Using visual vocabulary games integrated with cooperative learning 
promoted the students’ English vocabulary achievement effectively. All three student groups (the 
students with the high, medium and low level of English ability) achieved a higher score in the 
posttest than in the pretest significantly at the .01 level. 2) The students’ retention of vocabulary 
tests revealed that the students with the high and medium level of English ability achieved retention 
after two weeks. Their score after two weeks decreased insignificantly at the .01 level. While the 
score after two weeks of the students with the low level of English ability decreased significantly at 
the .01 level. This showed that this group achieved no retention after two weeks. 3) The students’ 
attitudes towards English were at the good level. 
Keywords: Vocabulary Game, Cooperative Learning, Vocabulary Retention 
 
บทนาํ 
 จากยุทธศาสตรช์าติ ŚŘ ปี รัฐบาลมีนโยบายในการปฏิรูปการศึกษา โดยมีแผนแม่บทภายใต้
ยทุธศาสตรช์าติในประเด็นการพฒันาการเรียนรูซ้ึÉงระบวุา่ ř.การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท้ีÉตอบสนองตอ่การ
เปลีÉยนแปลงในศตวรรษทีÉ Śř ด้วยการปรับเปลีÉยนระบบการเรียนรู ้สาํหรับศตวรรษทีÉ Śř โดยพัฒนา
กระบวนการเรียนรูใ้นทกุระดบัชัÊนตัÊงแต่ปฐมวยัจนถึงอดุมศึกษาและ Ś.การเปลีÉยนโฉมบทบาท “ครู” ใหเ้ป็น
ครูยุคใหม่ โดยวางแผนการผลิต พัฒนาและปรบับทบาท “ครู คณาจารยย์ุคใหม่” ใหเ้ป็น “ผูอ้าํนวยการ
เรียนรู”้ ปรบัระบบการผลิตและพฒันาครู (สภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2560, น.ŝ) 





ทศันคติทีÉดีและมีแรงจงูใจในการเรียนรูภ้าษาองักฤษ (ธญัทิพ บญุเยีÉยม และ ทิวาพร ทาวะรมย,์ ŚŝŝŞ, น.ś) 
 อย่างไรก็ตาม ในสภาพความเป็นจริงของการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษกลบัพบว่า มีผูเ้รียน
จาํนวนมากทีÉมีความรูพ้ื Êนฐานภาษาอังกฤษไม่เพียงพอ  โดยเฉพาะความรูด้า้นคาํศัพท  ์ซึÉงนับไดว้่าเป็น
ปัจจัยพื ÊนฐานทีÉสาํคญัมากในการเรียนภาษาองักฤษ ดงัทีÉ บุษรีย ์ฤกษ์เมือง (ŚŝŝŚ ,น.Ś) กล่าวว่า การสอน
คาํศพัทมี์ความจาํเป็นอย่างมากในการเรียนรูภ้าษา เพราะคาํศพัทเ์ป็นจุดเริÉมตน้ในการพฒันาทกัษะการฟัง 
พดู อ่าน เขียน สะทอ้นใหเ้ห็นว่าการสอนคาํศพัทมี์ความสาํคญัมากซึÉงผูส้อนจาํเป็นตอ้งทุ่มเทความสามารถ
ในการทีÉจะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรูไ้ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  




 ทฤษฎีของแกรนดินสอดคลอ้งกบัทฤษฎีพีระมิดการเรียนรูข้อง เอ็ดการ ์เดล (Dale, 1969, p.108) ทีÉ
อธิบายว่า คนเราจะเรียนรูจ้ากการอ่านได้ řŘ%, จากการฟัง ŚŘ% และ จากการมองเห็น śŘ% และยัง
สอดคลอ้งกบัทฤษฎีของ จอยสแ์ละวีล (Joyce & Weil, 1996, p.209-231) ซึÉงเชืÉอว่าการทีÉบคุคลจะสามารถ
จดจาํสง่ต่างๆไดด้ีนัÊนตอ้งเริÉมจากการรบัรูแ้ละสงัเกตสิÉงนัÊนอย่างตัÊงใจ จากนัÊนสมองจะเชืÉอมโยงสิÉงทีÉรบัรูใ้หม่
กบัสิÉงทีÉรูแ้ลว้เขา้ดว้ยกนั แนวคิดทฤษฎีดงักล่าวยงัสอดคลอ้งกบัขอ้คน้พบในงานวิจยัประเมินคณุภาพการใช้
งานโปรแกรมเรียนรูภ้าษาอังกฤษดว้ยตนเอง “SPEEXX” ทีÉพบว่า โปรแกรม “SPEEXX” สามารถพัฒนา
ความสามารถดา้นคาํศพัทไ์ดด้ีกว่าดา้นการสืÉอสาร เนืÉองจากเนื Êอหาในการเรียนรูด้า้นคาํศพัทใ์นโปรแกรมมี
การใชรู้ปภาพประกอบเป็นหลกัในการสืÉอความหมาย ดงันัÊนนกัศกึษาจงึสามารถพฒันาตนเองดา้นคาํศพัทไ์ด้
ดีกว่าดา้นการสืÉอสาร (กสุมุา เลาะเด, 2560, p.83-95)  เช่นเดียวกบังานวิจยัของ ณภทัริน เภาพาน (2554, 
น.řŜ-ŚŞ)  ศึกษาผลของการเรียนรูค้าํศพัทภ์าษาองักฤษโดยใชรู้ปแบบการเรียนการสอนเนน้ความจาํจาก
ภาพประกอบ ตามแนวทฤษฏีพหุปัญญา สาํหรบันักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรียนธีรภาดา
เทคโนโลยี จงัหวดัรอ้ยเอ็ด พบวา่ รูปแบบการเรียนการสอนเนน้ความจาํจากภาพประกอบ ตามแนวทฤษฎีพหุ
ปัญญา ทาํใหน้กัเรียนมีความสามารถในการจาํคาํศพัทภ์าษาองักฤษเพิÉมขึ Êนรอ้ยละ ŜŘ จึงทาํใหผู้ว้ิจยัเชืÉอมัÉน
วา่การใชรู้ปภาพสามารถช่วยใหน้กัศกึษาสามารถเรยีนรูค้าํศพัทไ์ดด้ีขึ Êน นอกจากนัÊน ผูว้ิจยัยงัพบวา่ นกัศกึษา
มหาวิทยาลยัราชภฎัวไลยอลงกรณ ์ชอบใชรู้ปแบบการเรียนรูเ้ป็นกลุ่มมากกว่าการเรียนรูต้ามลาํพงั (กุสมุา 
เลาะเด, 2561, p.158) ผูว้ิจยัจงึสนใจทีÉจะศกึษาการใชเ้กมประกอบรูปภาพผสานกบัการสอนแบบรว่มมือ 
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  อย่างไรก็ตาม เป้าหมายทีÉสาํคญัของการเรียนรูค้าํศพัทอ์าจไม่ใช่เพียงการรูจ้กัคาํศพัท ์ความหมาย 
วิธีใชข้องแต่ละคาํเท่านัÊน ทว่า ความคงทนในการจาํศพัทก์็เป็นสิÉงทีÉสาํคญัไม่ยิÉงหย่อนไปกว่ากนั ซึÉงผูว้ิจยัเชืÉอ
ว่าการใชเ้กมคาํศัพทจ์ะช่วยใหน้ักศึกษามีความคงทนในการจาํศัพทเ์พิÉมมากขึ Êน ดังปรากฏขอ้คน้พบใน
งานวิจยัทีÉศึกษาเกีÉยวกบัความคงทนในการจาํศพัทภ์าษาองักฤษ ของจุฬาวรรณและคณะ (Chulawanb B., 
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สมมตฐิานการวิจัย 
 ř. ผลการเรียนรูค้าํศพัทภ์าษาองักฤษของนกัศกึษาก่อนเรยีนและหลงัเรยีนดว้ยการสอนผ่านเกม
คาํศพัทป์ระกอบรูปภาพรว่มกบักลวิธีการเรียนรูแ้บบร่วมมือ มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ  
 Ś. การสอนดว้ยเกมคาํศพัทป์ระกอบรูปภาพรว่มกบักลวิธีการเรียนรูแ้บบรว่มมือสามารถพฒันา







               ตัวแปรต้น คือ การสอนดว้ยเกมคาํศพัทป์ระกอบรูปภาพผสานกบักลวิธีการเรียนรูแ้บบรว่มมือ 
               ตัวแปรตาม คือ  ř. ผลการเรียนรูค้าํศพัทข์องนกัศกึษา  
                       Ś. ความคงทนในการจาํศพัทข์องนกัศกึษาทีÉมีระดบัความสามารถทาง            
                                                 ภาษาองักฤษต่างกนั 
                    ś. เจตคติตอ่ภาษาองักฤษของนกัศกึษา   
  Ś. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2.1 ประชากรสาํหรบังานวิจยันี Êเป็นนกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฎัวไลยอลงกรณร์ะดบัปรญิญาตรี 
ชัÊนปีทีÉ ś ทีÉลงทะเบียนเรยีนวิชา ภาษาองักฤษเพืÉอเตรยีมพรอ้มเขา้สูง่านอาชีพ ภาคเรียนทีÉ ř ปีการศกึษา 
ŚŝŞŚ จาํนวน 140 คน 
  Ś.Ś กลุม่ตวัอย่างเป็นนกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฎัวไลยอลงกรณช์ัÊนปีทีÉ ś ทีÉลงทะเบียนเรยีนวิชา
ภาษาองักฤษเพืÉอเตรียมพรอ้มเขา้สูง่านอาชีพ ภาคเรียนทีÉ ř ปีการศกึษา ŚŝŞŚ จาํนวน ř11 คน ซึÉงไดม้าดว้ย
วิธีการสุม่อย่างง่าย การหาขนาดของกลุม่ตวัอย่างนี Êไดจ้ากการเปิดตารางของ Krejcie and Morgan กลา่วคือ 
จากจาํนวนประชากร řŜŘ คน ควรมีกลุ่มตัวอย่างจาํนวน řŘś คน ในงานวิจัยนี Êมีกลุ่มตัวอย่าง řřř คน 
สะทอ้นวา่ขนาดของกลุม่ตวัอย่างทีÉศกึษาเป็นจาํนวนทีÉเหมาะสมสาํหรบัการวิจยันี Ê 
 3. เครืÉองมือทีÉใช้ในการวจิัย 
 เครืÉองมือทีÉใชใ้นการวิจยันี Êประกอบดว้ย 
  ś.ř แบบทดสอบวดัระดบัความสามารถทางดา้นภาษาองักฤษ เป็นแบบทดสอบชนิด Ŝ ตวัเลือก 
จาํนวน ŜŘ ขอ้ ซึÉงผูว้ิจยัสรา้งขึ ÊนเพืÉอวดัระดบัความรูเ้กีÉยวกบัคาํศพัทแ์ละระดบัความสามารถในการสืÉอสาร
ภาษาองักฤษของนกัศกึษา  
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 ś.Ś แผนการสอน เป็นแผนการสอนทีÉใชเ้กมหรือกิจกรรมทีÉมีภาพประกอบโดยมีจดุประสงคม์ุ่งเนน้
ใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรูผ้่านการทาํกิจกรรมรว่มกนัดว้ยเทคนิคการสอนแบบรว่มมือเพืÉอช่วยใหผู้เ้รียนสามารถ
จดจาํคาํศพัทไ์ดด้ีขึ Êน เช่น word search game ซึÉงมีวิธีการเลน่ดงันี Ê 
 - อาจารยแ์บ่งนกัศึกษาเป็นกลุ่ม กลุ่มละ ś คนซึÉงประกอบดว้ยนกัศึกษาทีÉมีระดบัความสามารถ
ทางภาษาองักฤษสงู ปานกลาง และตํÉา  
- นกัศึกษาแต่ละคน สุ่มจบัตวัอกัษรขึ Êนมา คนละ ř ตวั แลว้ไปหาคาํศพัทที์ÉมีตวัอกัษรทีÉจบัมาได้
คนละ Ś คาํ จาก word search game ตามรูปภาพทีÉ ř 
- เมืÉอไดค้าํทีÉซ่อนอยู่ในเกมแลว้ใหส้มาชิกทกุคนในกลุม่สามารถช่วยกนัหาความหมายของคาํจาก
รูปภาพทีÉกาํหนดใหใ้นเกม จดัวา่เป็นวิธีทีÉสง่เสรมิใหผู้เ้รียนมีสว่นรว่มและเกิดการเรยีนรูไ้ดเ้ป็นอย่างดี  
  
ภาพทีÉ 2 แสดงตัวอย่าง word search game 
 ś.ś แบบทดสอบวดัผลการเรียนรูค้าํศพัท  ์เป็นแบบทดสอบชนิด 4 ตวัเลือกและแบบจบัคู่คาํศพัท์
กบัรูปภาพ ซึÉงใชท้ดสอบก่อนเรยีน หลงัเรียน และทดสอบหลงัการเรียนผ่านไปแลว้ 2 สปัดาห ์
 3.4 แบบประเมินเจตคติต่อภาษาองักฤษ เป็นแบบประเมินเจตคติทีÉประกอบดว้ยคาํถามเกีÉยวกบั
เจตคติต่อภาษาองักฤษจาํนวน řŘ ขอ้ โดยใชม้าตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ŝ ระดบั ตามวิธีการ
ของ Likert คือ มากทีÉสดุ มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยทีÉสดุ 
Ŝ. การประเมินประสิทธิภาพเครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจัย 
  ผูว้ิจยันาํเครืÉองมือทีÉใชใ้นการวิจยัทัÊงหมดเสนอต่อผูเ้ชีÉยวชาญดา้นการสอนภาษาองักฤษ ś ท่าน
และนาํกลบัมาแกไ้ขตามคาํแนะนาํ ในส่วนของแบบทดสอบวดัระดบัความสามารถทางดา้นภาษาองักฤษ 
และแบบทดสอบวดัผลการเรยีนรูค้าํศพัทน์าํความคิดเห็นของผูเ้ชีÉยวชาญมาวิเคราะหค์่า IOC (Index of Item 
Objective Congruence) ปรากฏว่าแบบทดสอบวัดระดับความสามารถทางดา้นภาษาอังกฤษมีค่า IOC 
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0.90 และ และแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูค้าํศัพท์ ชุดทีÉ ř,Ś และ ś มีค่า IOC 0.76, 0.93 และ Ř.ŠŠ 
ตามลาํดบั 
 จากนัÊนนาํแบบทดสอบทีÉผ่านการวิเคราะหค์่า IOC ไปทดลองใชก้บันกัศึกษาทีÉมีลกัษณะคลา้ยกบั
กลุ่มตวัอย่างจาํนวน śŘ คน เพืÉอหาค่าความเชืÉอมัÉน (Reliability) โดยใชโ้ปรแกรม SPSS พบว่า แบบทดสอบ
วดัระดบัความสามารถทางดา้นภาษาองักฤษมีคา่ความเชืÉอมัÉนเท่ากบั Ř.şś และแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู ้
คาํศพัทช์ุดทีÉ ř มีค่าความเชืÉอมัÉนระหว่าง Ř.ŠŜ ชุดทีÉŚ มีค่าความเชืÉอมัÉนŘ.şŚ และชุดทีÉś มีค่าความเชืÉอมัÉน 
Ř.şš  ซึÉงทัÊงหมดมีค่าความเชืÉอมากกวา่ Ř.şŘ แสดงวา่ แบบทดสอบทัÊงหมดมีความเชืÉอมัÉนเป็นทีÉยอมรบัได ้
 เมืÉอนาํแบบทดสอบมาทดลองหาคุณภาพของข้อสอบ โดยหาค่าความยาก และหาค่าอาํนาจ
จาํแนก แลว้คดัเลือกเฉพาะขอ้คาํถามทีÉมีค่าความยาก (P) และค่าอาํนาจจาํแนก (r) ระหว่าง Ř.ŚŘ-Ř.ŠŘ สว่น
แบบประเมินเจตคตินาํไปหาค่าความเชืÉอมัÉนไดเ้ท่ากับ Š.Śš จากนัÊนจึงนาํเครืÉองมือทีÉผ่านการประเมิน
ประสิทธิภาพแลว้ไปดาํเนินการวิจยัตอ่ไป 
 ŝ. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เมืÉอเครืÉองมือต่างๆไดร้บัการประเมินประสิทธิภาพเป็นทีÉเรียบรอ้ยแลว้ จึงเริÉมทดลองกับกลุ่ม
ตวัอย่าง ตามขัÊนตอนตอ่ไปนีÊ 
 ŝ.ř ใหน้ักศึกษาทาํการทดสอบวัดระดับความสามารถทางดา้นภาษาอังกฤษ เพืÉอแยกระดับ
ความสามารถทางภาษาของนกัศึกษา โดยนาํผลคะแนนเรียงลาํดบัจากสงูสดุถึงตํÉาสดุ นกัศึกษาทีÉ มีคะแนน
สงูสดุ śş ลาํดบัแรกถูกจดัอยู่ในกลุ่มทีÉมีระดบัความสามารถทางภาษาองักฤษสงู ส่วนนกัศึกษาทีÉมีคะแนน
ตํÉาสดุśş ลาํดบัสดุทา้ยถกูจดัอยู่ในกลุ่มทีÉมีความสามารถทางภาษาองักฤษตํÉา และนกัศึกษาส่วนทีÉเหลือจดั
อยู่ในกลุม่ทีÉมีความสามารถปานกลาง แต่ผูว้ิจยัไม่แจง้ใหน้กัศกึษาทราบวา่ตนเองอยู่ในระดบัใด 




 ŝ.Ŝ หลงัจากเสร็จสิ Êนการเรียนในแต่ละบท ใหน้ักศึกษาทาํแบบทดสอบวดัผลการเรียนรูค้าํศพัท์
หลงัเรยีน ซึÉงเป็นขอ้คาํถามเดียวกบัแบบทดสอบก่อนเรยีนแตมี่การสลบัขอ้และสลบัตวัเลือก 
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  การเก็บขอ้มลูมีขัÊนตอนตามกาํหนดเวลาตอ่ไปนีÊ 
 ครัÊงทีÉ ř  – ทดสอบก่อนเรยีนและหลงัเรยีน  วนัทีÉ š และ řř กรกฎาคม ŚŝŞŚ 
              - ทดสอบความคงทนในการจาํศพัท ์  วนัทีÉ Śś และ Śŝ กรกฎาคม ŚŝŞŚ 
 ครัÊงทีÉ Ś – ทดสอบก่อนเรยีนและหลงัเรยีน  วนัทีÉ śŘ กรกฎาคม และ ř สิงหาคมŚŝŞŚ 
             - ทดสอบความคงทนในการจาํศพัท ์  วนัทีÉ řś และ řŝ สิงหาคม ŚŝŞŚ 
 ครัÊงทีÉ ś – ทดสอบก่อนเรยีนและหลงัเรยีน  วนัทีÉ ŚŘ และ ŚŚ สิงหาคม ŚŝŞŚ 
             - ทดสอบความคงทนในการจาํศพัท ์ วนัทีÉ ś และ ŝ กนัยายน ŚŝŞŚ 
 ŝ.Ş หลงัจากเรียนจบทกุบทเรียน ใหน้กัศกึษาทาํแบบประเมินเจตคติต่อภาษาองักฤษ 
 ŝ.ş นาํผลคะแนนการประเมินและการทดสอบทัÊงหมดไปวิเคราะหห์าค่าทางสถิติ 
 Ş. การวิเคราะหข์้อมูล 
Ş.ř นาํผลการทดสอบวัดระดับความสามารถทางดา้นภาษาอังกฤษของนักศึกษามาเรียงลาํดบั
คะแนนจากมากทีÉสุดไปหาน้อยทีÉสุด และแบ่งคะแนนออกเป็น ś ระดับ คือ ระดับความสามารถทาง
ภาษาองักฤษสงู ปานกลาง และตํÉา 
Ş.Ś นาํผลการเรียนรูค้าํศพัทจ์ากการทดสอบก่อนเรียน หลงัเรียน และหลงัเรียน Ś สปัดาห ์ของแต่
ละบทเรยีนมาคาํนวณหาค่ารอ้ยละ คา่เฉลีÉย และสว่นเบีÉยงเบนมาตรฐาน  
Ş.ś วิเคราะหผ์ลการเรียนรูค้าํศพัทข์องนกัศกึษาโดยเปรียบเทียบความตา่งของคะแนนก่อนเรียนกบั
หลงัเรยีนโดยใช ้repeated measure ANOVA 
6.4 วิเคราะหค์วามคงทนในการจาํคาํศพัทภ์าษาองักฤษของนกัศึกษาหลงัจากไดร้บัการสอนดว้ย
เกมคาํศพัทป์ระกอบรูปภาพ โดยเปรียบเทียบความต่างของคะแนนหลงัเรียนกบัหลงัเรียน 2 สปัดาหโ์ดยใช ้
repeated measure ANOVA 
 Ş.ŝ วิเคราะหเ์จตคติต่อภาษาองักฤษของนกัศึกษาโดยนาํขอ้มลูทีÉนกัศึกษาทาํแบบประเมินเจตคติ
ต่อภาษาองักฤษ มาหาค่าเฉลีÉยและส่วนเบีÉยงเบนมาตรฐาน เพืÉอแปลความหมายโดยกาํหนดเกณฑใ์นการ
วิเคราะหค์่าเฉลีÉยและการแปลความหมายดงันี Ê ถา้คะแนนเฉลีÉยอยู่ระหว่าง Ŝ.Śř-ŝ.ŘŘ แสดงว่ามีเจตคติต่อ
ภาษาองักฤษระดบัดีมาก ถา้คะแนนเฉลีÉยอยู่ระหวา่ง ś.Ŝř-Ŝ.ŚŘ แสดงวา่มีเจตคติตอ่ภาษาองักฤษระดบัดี ถา้
คะแนนเฉลีÉยอยู่ระหว่าง Ś.Şř-ś.ŜŘ แสดงว่ามีเจตคติต่อภาษาองักฤษระดบัปานกลาง ถา้คะแนนเฉลีÉยอยู่





(STAD) มีขอ้คน้พบดงันี Ê 
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 ř. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการเรียนรู้คาํศัพทก์่อนเรียนและหลังเรียนด้วยเกม
คําศัพทป์ระกอบรูปภาพผสานกับกลวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ ในภาพรวมพบว่า นกัศึกษามีคะแนน
ทดสอบหลงัเรียน (X =82.4, S.D.=16) สงูกว่าก่อนเรียน (X=51.4, S.D.= 17.5) โดยมีคะแนนเพิÉมขึ Êนรอ้ยละ 
śř เมืÉอทดสอบความต่างดว้ย repeated measure ANOVA พบว่า คะแนนเฉลีÉยก่อนและหลงัเรียนมีความ
แตกตา่งกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .Řř ดงัตารางทีÉ ř 











          **มีนยัสาํคญัทีÉระดบั .Řř 
 จากตารางทีÉř เมืÉอวิเคราะหผ์ลการทดสอบเป็นรายกลุ่มพบว่า นกัศึกษาทัÊง ś กลุ่ม มีผลการทดสอบ
หลงัเรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีนทัÊงหมด กลา่วคือ กลุม่ทีÉมีระดบัความสามารถทางภาษาองักฤษสงูมีคะแนนเพิÉมขึ Êน
รอ้ยละ ŚŞ.Ś ส่วนกลุ่มทีÉมีระดบัความสามารถทางภาษาปานกลางและตํÉามีคะแนนเพิÉมขึ Êนรอ้ยละ  śŝ.Ŝ และ 
śř.ś ตามลาํดบั และผลการทดสอบค่านยัสาํคัญทางสถิติ พบว่า คะแนนก่อนและหลงัเรียนของนกัศกึษาทกุ
กลุม่มีความตา่งอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .Řř  
 Ś. ผลการเปรียบเทียบความคงทนในการจําคําศัพทข์องนักศึกษาทีÉมีระดับความสามารถ
ทางด้านภาษาอังกฤษแตกต่างกัน มีรายละเอียดดงันี Ê 
 ในภาพรวมนกัศึกษามีผลการทดสอบหลงัเรียน Ś สปัดาห ์ตํÉากว่าหลงัเรียน โดยมีคะแนนลดลงรอ้ย
ละ Ŝ.ŝ ซึÉงผลการทดสอบความตา่งพบวา่เป็นความต่างอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .Řř  
 
ตารางทีÉ Ś  แสดงค่าเฉลีÉย ส่วนเบีÉยงเบนมาตรฐานและค่านยัสาํคญัทางสถิติของผลการทดสอบหลงัเรียน
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        **มีนยัสาํคญัทีÉระดบั .Řř 
 จากตารางทีÉ Ś เมืÉอวิเคราะหผ์ลการทดสอบเป็นรายกลุม่พบวา่ นกัศกึษาทัÊง ś กลุม่ มีผลการทดสอบ
หลงัเรียนตํÉากวา่หลงัเรียน Ś สปัดาห ์โดยกลุม่ทีÉมีระดบัความสามารถทางภาษาสงูมีคะแนนลดลงรอ้ยละ ś.Ś 
สว่นกลุม่ทีÉมีระดบัความสามารถทางภาษาปานกลางและตํÉามีคะแนนลดลงรอ้ยละ Ŝ.Š และ ş.Ś ตามลาํดบั 
 ผลการวิเคราะหค์่านยัสาํคญัทางสถิติ พบว่า คะแนนเฉลีÉยของผลการทดสอบหลงัเรยีนและหลงัเรยีน 
Ś สปัดาหข์องนกัศึกษากลุ่มทีÉมีระดับความสามารถสงู และ ปานกลาง ไม่มีความต่างอย่างมีนยัสาํคัญทาง
สถิติทีÉระดับ .Řř ในขณะทีÉผลการทดสอบหลังเรียนและหลังเรียน Ś สัปดาหข์องนักศึกษากลุ่มทีÉมีระดับ
ความสามารถตํÉา มีความตา่งอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .Řř 
 ś. ผลการประเมินเจตคติต่อภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลังจากได้รับการสอนด้วยเกม
คําศัพท์ประกอบรูปภาพผสานกับกลวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ พบว่า นักศึกษามีเจตคติต่อ
ภาษาอังกฤษในระดับดี (X =4.05, S.D.=0.80) ซึÉงมีประเด็นทีÉน่าสงัเกตคือ ขอ้คาํถาม “ขา้พเจา้คิดว่าการ
เรียนภาษาองักฤษมีความสาํคญัต่อการประกอบอาชีพในอนาคต” นกัศกึษาเห็นดว้ยมากทีÉสดุ โดยมีคะแนน
เฉลีÉยสูงทีÉสุด (X = 4.50, S.D.=0.76) และข้อคาํถาม “ข้าพเจ้ารู ้สึกเบืÉอหน่ายเวลาเรียนภาษาอังกฤษ” 





อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .Řř แสดงว่าใหเ้ห็นชดัเจนว่า การใชเ้กมคาํศพัทป์ระกอบรูปภาพผสานกบั
กลวิธีการเรียนรู ้แบบร่วมมือช่วยให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้คาํศัพท์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทัÊงนี Êสืบ
เนืÉองมาจากปัจจยัหลายประการ ไดแ้ก ่
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  - ในการนาํเขา้สูบ่ทเรยีน มีการแนะนาํคาํศพัทผ์่านรูปภาพประกอบซึÉงสืÉอความหมายชดัเจน เพืÉอให้
นกัศกึษาสามารถจดจาํคาํศพัทไ์ดง้่าย เนืÉองจากรูปภาพช่วยใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจ มีสว่นรว่มในการเรียน 
และรูปภาพช่วยใหมี้ความเขา้ใจทีÉสมบรูณข์ึ Êน 
 - มีการอธิบายคาํศพัทโ์ดยเชืÉอมโยงกบัสถานการณใ์กลต้วันกัศกึษา ทาํใหน้กัศกึษาสามารถเชืÉอมโยง
ความรูเ้ดิมกบัความรูใ้หม่ไดง้่ายขึ Êน จงึทาํใหเ้กิดการเรยีนรูไ้ดอ้ย่างดี  
 - มีการอธิบายคาํศัพทด์ว้ยมุขตลกทาํใหน้ักศึกษาหัวเราะขาํขัน เกิดความสนุกสนาน ทาํใหเ้กิด
บรรยากาศการเรียนรูท้ีÉผ่อนคลาย นกัศกึษาจงึมีความพรอ้มรบัการเรียนรูส้ิÉงใหม่ไดอ้ย่างเต็มทีÉ 
 - การใช้เกมทําให้นักศึกษาเกิดความสนุกสนาน กระตือรือร้น และให้ความสนใจเป็นพิเศษ 
โดยเฉพาะในการจัดกิจกรรมทีÉมีการแข่งขันทาํให้นักศึกษามีความตืÉนตัวมากขึ Êน จึงทาํ ให้การเรียนรูมี้
ประสิทธิภาพมากขีÊน 












ใหพ้วกเขาไดโ้ตเ้ถียง หรือแสดงความคิดเห็นระหว่างกนันัÊน จะช่วยพฒันาความมัÉนใจในตนเอง และกระตุน้
การคิดวิเคราะห ์และพฒันาทกัษะการสืÉอสารอีกดว้ย ดงัทีÉ คิลเลน รอย (Roy, 2007, p.řŠř) ไดอ้ธิบายว่า 
ผูเ้รียนจะสามารถเรียนรูจ้ากการร่วมมือกันมากกว่าการเรียนรูต้ามลาํพงัหรือรบัขอ้มลูจากผูส้อนเพียงทาง
เดียวและสอดคลอ้งกบั รมณี พนสัขาว (ŚŝŝŠ, น.śŚ) ซึÉงสรุปว่า การเรียนโดยการเลน่เป็นกลุม่หรือเป็นคู่ช่วย
กระตุน้ทกัษะการใชภ้าษาโดยผูเ้รียนสามารถปรบัตวัและเรียนรูร้ว่มกบัผูอ้ืÉนไดอ้ย่างมีความสขุ 
  Ś. ผลการเปรียบเทียบความคงทนในการจําคําศัพทข์องนักศึกษาทีÉมีระดับความสามารถ
ทางด้านภาษาอังกฤษแตกต่างกัน พบว่านกัศึกษามีผลการทดสอบหลงัเรียน Ś สปัดาห ์ตํÉากว่าหลงัเรียน
เล็กนอ้ยโดยนกัศกึษากลุม่ทีÉมีระดบัความสามารถสงู และ ปานกลาง มีคะแนนลดลงอย่างไม่มีนยัสาํคญัทาง
สถิติทีÉระดบั .Řř แต่นกัศึกษากลุ่มทีÉมีระดบัความสามารถตํÉาคะแนนลดลงอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั 
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.Řř จึงสามารถตีความไดว้่า นกัศกึษากลุม่ทีÉมีระดบัความสามารถสงู และ ปานกลาง มีความคงทนในการจาํ





ในหน่วยความจาํของสมองอยู่เสมอ (Baddeley, 1999, p.9) สอดคลอ้งกบั กนกวรรณ และคณะ (กนกวรรณ 
รอดคุม้, ศิตา เยีÉยมขนัติถาวร และ อารีรกัษ ์มีแจง้, Śŝŝš, น.Š) ทีÉกลา่วว่า การเรียนรูค้าํศพัทโ์ดยใชเ้กมทาํให้
เกิดความสนกุสนานอีกทัÊงยงัช่วยใหน้กัเรยีนเกิดความเขา้ใจและจดจาํคาํศพัทไ์ดด้ียิÉงขึ Êน 
 อย่างไรก็ตาม ความจาํของมนษุยมี์ขีดจาํกดัไม่สามารถเก็บขอ้มลูทกุอย่างทีÉรบัรูไ้ดท้ัÊงหมด คนเราจึง
ไม่สามารถจดจาํขอ้มลูทัÊงหมดได ้ดงันัÊน จึงมีนกัศกึษาบางสว่นไม่มีความคงทนในการจาํศพัท ์แต่หากขอ้มลู
ในความจาํระยะสัÊนมีการทบทวน ทาํซํÊา ฝึกฝนอย่างสมํÉาเสมอ สามารถพฒันาเป็นความจาํระยะยาวได้ตาม
ทฤษฎีความจาํสองกระบวนการ(Two – Process Theory of Memory) ซึÉงสรา้งโดยแอตคินสนั และชิฟฟริน 




ภาษาอังกฤษในระดับดี  (X=4.05, S.D.=0.80) ซึÉงนักศึกษามีความเห็นด้วยมากทีÉสุดสาํหรับข้อคาํถาม 





ภทัรนิ (ŚŝŝŜ,น. ŞŜ) ทีÉกลา่ววา่ กิจกรรมการเรียนการสอนทีÉหลากหลายทาํใหผู้เ้รียนสนใจและตัÊงใจเรียนมาก
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ข้อเสนอแนะ 
 ř. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการสอนคาํศัพทโ์ดยใชเ้กมกับการสอนในรูปแบบอืÉนๆ เช่น การใช้
แผนผังความคิด (mind mapping) การเชืÉอมโยงคาํศัพทก์ับบริบท (contextualization) เพืÉอหาวิธีการสอน
คาํศพัทท์ีÉมีประสิทธิภาพสงูสดุในการพฒันาการเรยีนรูค้าํศพัทข์องนกัศกึษา 
 Ś. ควรมีการศึกษาเกีÉยวกับการใชเ้กมเพืÉอพฒันาทกัษะภาษาองักฤษดา้นอืÉนๆ เช่น ดา้นไวยากรณ ์
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